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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La primera etapa conversionisla, s'ha
portat a terme amb el mlilor deia ixitt.
El reembora de iítola AmorÜfztblei Vi-
llaverdea ba aaaoiil únicament la xifra
de 45 mlliona de peaietea, quantitat in*
aignificant davant l'import total de l'e-
miaaló, qoe aacendeix a 9C0 milions de
peasctea. Altrament la aabacripció pú¬
blica per a cobrir la part del Dente re-
emboraat, s'ha cobert prop de set vega*
dea. Això vol dir qne els resorts gover¬
namentals ben intei'ügenciati amb la
Banca privada, foncionen admirable¬
ment 1 qne donen pen a obtenir ela mi¬
llora èxits.
Tot aquest ambient favorable ha ser¬
vit per a millorar àmpliament el pano¬
rama borsàili espanyol i com a conte-
qüèncla les coüízaciona ban obtingu
notables plus vàlues i fina ela valora
car^'llaires, que fina avui semblaven es*
mortuïdea a'ban refet i acaben la setma¬
na ben avançades. Això és veritable¬
ment tot on símbol.
L'ambient que podriem dir-ne de l'es¬
tranger, sembla que tendeix a millorar
I aixàba afavorit les coti^zaciona d'al¬
guna valora internacionals com Cbtdes [
i Filipines, contribuint per tant, a ani¬
mar ela nostres mercats. En conjunt
i'aspecte és satisfactori i de seguir
aquesta millora internacional podriem
obtenir bones diades a les Borses espa¬
nyoles. L'exemple actual de Fes Borses
americanes és el millor exponent de
l'ambient actual.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, animats per i'èxit de la conver¬
sió i de l'emprèstit, obtenen bona mi¬
ll ora. L'Interior, ba recobrat i fins su¬
perat el canvi de 80. L'Exterior, sobre¬
puja el canvi de 99, entretant que els
Amortitzables lliures s'encaminen vers
el canvi ee 102 i els del tres per cent
s'estabilitzen al voltant de 84. Desapa-
rexen de la cotització els Amortitzables
de 19C0 i també ets Bons Or, per bé,
qne bl ba el propòsit de mantenir la
cotifzació d'aquest darrer valor a base
de les negociacions dels tito's que ban
quedat en poder dels estrangers i re-
duíis al quatre per cent.
Eis valors municipals tendeixen a mi-
llorar. Els de Barcelona es mantenen a
nivells anieriors. Intenten reaccionar els
de Mà'aga 1925, de 51 a 54 i 83'50. Ben
disposats els valors provincials i de la
Oeneraltfat. Forta millora de les Cèdu¬
les del Crèdit L jcal. Estancament de les
de l'Hipotecari I finalment petita flsxió
dels Marrocs de 96 a 95.
Eis valors carrilaires, després de
molts dies d'inactivitat, tendeixen a l'a¬
cabar la setmana, a millorar abastament.
Els Atacants primera hipoteca, han pas-
lat de 50'5Q a 52. Els de la Sèrie H, de
74 a 76. També milloren sensiblement
les obligacions Nords. Fermes a 89'50
ell Tramvies de Barcelona, així com
lambé les Trasatlàntiques avalades. Es
significatiu, el fet de que els valors car¬
rilaires millorin la seva cotiízició, en
vigílies de començar l'actuació de la
comissió intermininisterial i parlamen¬
tària nomenada per a tal fi.
Eis valors Industrials, ban recuperat
bona part del terreny perdut en les set¬
manes precedents. Les Motrius, ban
passat de 88 a 92 i les Cooperatives de
51 a 52. Més fermes les Energies I Ca¬
talana Qas. Colònia Qúell milloren tres
enters al passar de 97 a 100. Obliga¬
cions Telefòniques a 104'25. Chadessis
per cent a 108. De les accions al comp¬
tat, les Telefòniques preferents arriben
novament a 114, entretant que les ordi¬
nàries ban millorat de 119 a 129*50.
El mercat a termini ba presentat un
aspecte animat i les cotilzicions ban
obtingut una millora general. Els Ala-
cants ban sobrepujal al^canvi xoc i arri¬
ben a 35'55 ben orientats. Els Nords es
cotifzen pels voltants de 42, Sembla que
el redressement d'aqoesls valors, no
tardarà en ésser un fet. Les accions Cba-
des, btn tingut un bon mercat i anima¬
des pels canvis de. Zurich, ban pujat de f
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aicista. Les Filipines milloren de 355 a f
363. Un valor que ba estat objecte de I
forta atenció, són les Aigües, les quals f
de 181 ban passat d'un salt a 186. La
circumstància d'ésser el millor valor
cotüzit a Borsa, deixa entreveure nova
millori. Mines del Rif i Explosius, es |
mantenen molt ferms. També eis Fords, \
ban passat de 270 a 289 i els Colonials |
de 37 a 39. Petita reacció de les Falgue- I
res de 40 a 41 i; del Qas E, de 117 a I
119. Estancament dels Aslands a 73 i
poc negoci en Petrolets i Hullefes. En
conjunt l'impressió del mercat a termi¬
ni, éi altrament sanejada i està predis¬
posat a obtenir una millora dels canvis.
En el capítol d'emissions, està actual¬
ment oberta la subscripció d'Obliga¬
cions Hipotecàries de ta Societat «Elec-
tra del Vtesgo» al tipus dc 90 per cent I
amb l'interès del cinc per cent, amb im¬
postos. També born creu que dintre
breus dies, es realitzarà l'emissió d'obli¬
gacions de la FHASA, d'Andorra i pos¬
siblement ona del ram de petrolis.
Tàdt
Aquest número
ha estat sotmès a la
prèvia censura militar
Mataró a Poblet
L'organització de la caravana
Estem organitzant la caravana automòbil per als mataronins que desiíg.n ai-
slstlr a la fssta que tindrà lloc al Monestir de Poblet amb motiu del lliurament del
retrat de l'Abat Dorda i en la qual celebrarà l'ofici el senyor Arxiprest Dr. Samsó
I pronunciarà l'oració fúnebre el Dr. Masdexaxart.
Els autos-pullmann seran d'una acreditadíssima empresa.
A causa d'estar-se variant actualment l'impost en el transport de viatgers per
carretera no podem fixar amb exactitud el cost del passatge. Podem assegurar,
però, que no passarà de 19 pessetes.
La data de la Festa
La solemne festa tindrà lloc al Monestir de Poblet el diumenge 20 del proper
octubre.
Per tota mena de detalls, les persones que els interessi poden passar per la
nostra Redacció, carrer de Barcelona, 13, on també segueix oberta la subscripció
per a adquirir el retrat de Fra Francesc Dorda que, per encàrrec nostre pinta Ra¬
fael Estrany.
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Els acords
del Komintern
No podem entendre que els acords
adoptats per la Internacional Comunis¬
ta de Moscú hagin provocat protestes
oficials dels estats que tenen relacions
diplomàtiques amb la U. R. S. S.
Ens sembla vertaderament exlraordi-
ntri que pel sol fet d'acordar la im-
planfació d'uns efectes, molt naturals
per ells, provoquin disputes i en canvi
la causa fonamental, el fet Comunista,
l'Estat proletari, hagi estat sol'licifat, in¬
directament buscat, 0 bigi estat provo¬
cat per a Inaugurar unes relacions amb
altres Estats.
Es que es pensaven els estats protes¬
tataris, que la U. R. S. S. pel sol fet de
entaular relacions amb ells, renunciaria
al seu gran ideal, a la seva política per¬
sistent de convertir el món a l'estil del
paradís sovlèüc?
Es que existeix a'gun estat disposat a
renunciar al seu ideari polític o forma
de govern I a la seva conseqüent pro¬
paganda, per tal de poder ésser amic
d'un altre esta ?
La U. R. S. S, ha seguit la norma de
sempre, evolucionant en comptades
ocasions i encara d'ordre econòmic in¬
terior, I els estats que ban pactat amb
ells, per fer-ho, l'ban tingut de sortir
expressament de l'isoiament en què
s'havien tancat des de l'enderrocament
del règim zsrlsta.
Alexandre Troyinowfky, ambaixador
deis Soviets a Washington ba dit, tot el
que s'bsgi pogut dir a Moscú con'ra els
Estats Units, és Insignificant comparat
amb la continua propaganda realKzada
en els Estats Units contra la Unió So¬
viètica.
Per altra part, de les nacions que ban
protestat deis acordi del Komintern
(Estats Units, Anglaterra, Japó, Itàlia 1
altres), la més enèrgica protesta per via
diplomàtica ba estat del Nord Amèrica,
els altres Estats ban formulat una pro¬
testa verbal, que per altra part ba estat
desatesa, i el Japó que s'ba proposat
fer-ho per escrit en un informe que es¬
tà estudiant el ministeri de Relacions
exteriors.
Tota la premsa nord-americana ha
comentat favorablement la nota del seu
govern a la U. R. S. S. protestant dels
maneigs de la Tercera Internacional,
domiciliada a Moscú i amb estretes vin¬
culacions amb el govern Soviètic.
Les relacions entaulades pel govern
americà amb ela soviets 30 dgnal
pas el rendiment que es creien en prin¬
cipi, i naturalment aquesta decepció ba
quedat demostrada en aquesta ocasió.
Tant els diaris de '.Waihlngton com
igualment les personalitats polítiques
més visibles sostenen al govern en
aquest punt, sobreíot, perquè el resta¬
bliment de les esmentades relacions di¬
plomàtiques no ban produït al comerç
americà els beneficiosos resultats que
s'havien promès.
Ens permetem de creure que per
squesf important motiu ia nota dei De¬
partament d'Estat era tan enèrgica i pre¬
cipitada.
Anglaterra no ba exagerat la protesta
agravant les coses en aquests moments,
desitjant mantenir una bona intel·ligèn¬
cia amb h U. R. S. S. degut a la impor¬
tància que actualment té la posició io<
vièiica davant el conflicte etlòpic, 1 molt
particularment, la necessitat que tenen
els diferents països que desitgen el man¬
teniment de la pau, d'estar estretament
units davant la pròxima reunió del Con¬
sell de la S. de N.
En resum. Ires aspectes, ben diferents
l'un de l'altre, adoptats a rel dels acords
del Komintern. Estats Units protesta
enèrgicament. El Japó diu que està es¬
tudiant ia protesta (per veute i'efecfe
que fa la dels alires), i Anglaterra
atraient-se les seves simpaties sense
pèrdua de temps, per deicomptat, amb
mires interessades per la propera reu¬
nió de !a S. de N.
J.LR.
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El Dia de Lerroux
a Catalunya
Barcelona.^Ahlr a un quart de deu
del matí, acompanyat d'altres persona¬
litats entre elles el ministre de Gover¬
nació, arribà en avió a l'Aeròdrom del
Prat, e! president del Consell de Minis¬
tres, senyor Lerroui.
Els via'gers foren rebats per les au¬
toritats barcelonines. Una companyia
d'Aeronàutica rendí honors al cap del
Govern.
A la mateixa hora arribaren en tren
els ministres d'Obres Públiques I d'Ins-
iraccló.
Des del Prat el senyor Lertoax i co¬
mitiva es dirigiren a l'Hotel Ri z
Des de l'Hotel Rilz, ocupant l'auto del
President de la Generalitat descobert,
marxà el senyor Lerroux, seguit de cen¬
tenars d'autos, cap a la Generalitat, pas¬
sant pel carrer de Corts, passeig de-
Gràcia, plaça de Catalunya 1 rambles
per a entrar pei carrer de Flvaller.
Dnrant el trajecte el públic alií esta¬
cionat ovacionà el pas del President.
Poc després de les onze, arribà a la
Un aliment eminentment nutritiu
i digerible ho és el
Yogliourt
Però que reuneixi el màxim de
garantia i economia, sols el
"ïoihiori tirt
f f
Elaboració de la GRANJA CARALT
RIERA, 14
Bident de! Consell de Miniaires, senyor
Alejandro Lerroux, a qui acompanya¬
ven el Governador general de Catalu¬
nya, President de la Generaiilai, senyor
Joan Pich i Pon; el minisire d'Estat, se¬
nyor Joan Josep Rocha.
L'alcaide accidental senyor jaumar
oferí ei banquet 1 a coníinuació pro¬
nuncià un diicars el senyor Lerroux enplaça de ia República et senyor Prest
d«l del Consell. A l-epertlner j |.|.|„6ri. jel
l Cap del Govern. El sopar es celebrà ai
Saló de Cent.
L'acte, que tranicorregué en mig del
major enfnsiasme i animació, acabà a
un quart de doize, desfilant seguida¬
ment tots els concorrents i dirigint-se el
senyor Lerroux amb el seu seguici al
Poble Espanyol de Montjuïc, on es ce¬
lebrava una festa en honor seu.
la pU¿ii U filBW Ueia IflUMüB'd·EBqur·
dra, que retia honors amb bandera i
música, al comanament del capità se¬
nyor Lizcano, interpretà l'himne de
Riego.
Ei President del Consell es dirigí des¬
prés al balcó de la Generalitat, 1 ai sor¬
tir en ei mateix fou saludat amb una
ovació.
El senyor Lerroux pronuncià un dis¬
curs mostrant la seva saiisfacció per la
rebuda dispensada.
Acabat ei seu discurs el senyor Ler¬
roux amb el senyor Pic i els consellers,
es traslladà al despatx presidenciíl on
descansà uns moments.
A les dotze en punt el senyor Lerroux
abandonava el Palau ds la Generalitat
amb ell mateixos honors.
Poc deiprés de les do'ze arribà el se-
rlyor Lerroux a l'Hotel Rilz, de retorn
de ta Generalitat, acompanyat dels se¬
nyors Rocha, Pórtela I Pic t Pon, rell-
rant-se a descansar en les hibitacions
on s'hoslaíja.
A dos quarts de dues sortí el senyor
Lerroux de l'Hotel Rifz per a diriglr-se
ai Palau n." 2 de l'Exposició on celebrà
el banquet.
En tes escalinates centrals de la pit ça
de tes Cascades, d'onze a una, la Ban¬
da municipal de Barcelona, sota la di¬
recció del mestre Lamote de Grlgnon,
donà un interessant concert que fou es¬
coltat per un nombrós auditori.
A les 13.45 entrà en el Palau el Prr-
Iparlii radicat Ins a l'adveniment de la
República, i en la segona època des del
poder. L'orador fou moll aplaudit.
En acabar i'àpat, ei senyor Lerroux,
acompanyat de tota la comitiva oficial,
donà un passeig pel recinte de l'Expo¬
sició. Li comitiva visità totes les canti¬
nes, que en gran nombre havien estat
instal'lades per diferents centres i afi¬
liats al Partit Radical, visitant també la
lauia que eaiava disposada per ai repar¬
timent de juguets.
Una vegada feta aquesta última visita,
el Cap del Govern retornà a i'boiel
RÜz, on descansà breus moments.
A iei ires de ia tarda es celebrà la
festa infantil a la Píeçi de la Font Mà¬
gica.
A les cinc tingué iioc la desfilada de
banderes.
Una vegada acabada la desfilada de
banderes, es disparà un castell de focs
artificials, espectacle qae foa presencial
pel senyor Lerroax i demés assistents.
Acte segait, el Governador General de
Calalanya, senyor Joan Pic, oferí nn es¬
plèndid ionx al cap del Govern, minis¬
tres 1 Invliats, qae se serví en un dels
salons del Palau Nicional.
A dos quarts de deu començà i'àpat
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S'ha efectuat el traspàs
dels serveis d'Obres Pu¬
bliques a la Generalitat
Et decret a ta «Gaceta»
Madrid, 8,—La «Gaceta d'aqaesi ma¬
tí publica un Decret dient que la Co¬
missió revisora dels serveis estatals
traspassats a ia Generalitat de Catalu¬
nya, creada per Decret de 21 de febrer
de 1935, ha elevat al Consell de Minis¬
tres tots els antecedents que eren pre¬
cisos en relació amb els serveis de car¬
reteres, camins i altres d'Obres Públi¬
ques, i aixfmateix, els antecedents rela¬
tius a la evaluacló dels eimeniats ser¬
veis.
Afegeix el Decret que t'imperi, en el
temps de ia disposició d'aquest Decret,
no pot excedir d'aqueil durant el qual
ha subsistit el període transaccional.
Reallizit aquest, ia eonseqüència jurídi¬
ca obligada és ia dei feneeiment legal




Un periodista parlà amb et senyor
Vallès i. Pujáis qui minifeilà que mal¬
grat no haver llegit el Decret, tenia no¬
tícia del mateix, per htver-il donat el
propi senyor Lerroux en ei moment de
arribar a Barcelona.
El traspàs es fa per la mateixa quan¬
titat de 32 milions de pessetes en que
havien estat valoriizils per la Comissió
Mixla.
Però havent se suscitat ia qüssiió de
si aquesta valoració era la adequada Cja
que a Madrid, algú sostenia qae era
exagerada I nosaltres sosleniem que era
reduïda), es preveu en el Decret que
després d'un any es farà una revisió.
Digué qae estava satisfet.
—Sense això no es jastifieava ta nos¬
tra presència en el Govern.
Convé no fer-se grans il·lusions. Ja
hem dit nosaltres que estimem ta valo¬
ració escassa, no ja tenint en compte els
factora, tributació, població, etc., sind
d'una manera especial tenint en comp¬
te les necessitats de Catalunya.
Convé no oblidir que des de ia ins-^
tanració de la República, a Catalunya
no s'ha fel quasi res per l'Estat.
Les necesiilati en l'ordre de cons-
irueciu són rnuites, peiO cucara bu sOnr
més lei necessitats en l'ordre de la
concorrència.
La major part de tes carreteres de
l'Estat, a Catalunya, es troben en situa¬
ció deficlentíssima. Jo he estat aquesfi
dies a les zones lleidatanes on he de
tornar. Els sois són tan grans, que cap
automòbil s'aventura a passar per allí.
Aixímatelx estan en mal estat el res¬
tant de la carretera cap a la Vall d'Aran
i ia qae va de Bircelona a Puigcerdà, i
molies altres.
La Generalitat està preparada per n
emprendre tot seguit aquestes obreSr
però per això no convé forjar-se grans
Il·lusiona, pel moment, en el que fa re¬
ferència a obres de nova construcció,
puix que ia conservació de l'existent és
preferent.
Ei primer qae es farà serà, després
de moltes coses que reclamen noitrn
atenció de moment, l'arranjament de ta
carretera d'Artesa a Tàrrega; la desvia¬
ció de la travessia de Calella, on cada
diumenge es dóna un espectacle vergo¬
nyós; el ràpid acabament del pont de
Viella...
Declaracions del senyor Pórtela
D<!8prés del discurs del senyor Ler¬
roux pronuncia! al balcó de la Gene-
ratllat, es reuniren conversant una es¬
tona ell senyors Pórtela, Pic i Pon, Mar¬
racó i Samper.
Després, efs senyors Pic i Pon t Por-
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
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tela celebraren ana llarga confetència,
al final de (a qoat el ministre de la Oo*
verntcíó es iraslltdà al sea domicili,
fent abans als informadors les següents
manifestacions.
Començà dient el senyor Portel»:
—Ja han qoedat fets els traspassos.
—¿I las valorjiciont?
—No cal dir ha d'ésser ona cosa rao¬
nable, perqcè el traspàs d'Obres Públi¬
ques, sinó fos raonable conatitoiría ona
càrrega per a Catalnnya. Ja venen vos-
t èi—continaà dient el senyor Poríefa—
que les aigües es van acondaínt I qae
el jadícl recobra la seva fermesa; s'ifîr-
ma la concepció de qae Catalorya dea
rebre d'Espanya nn tracte fraternal. Les
bogeries, les exegeracions que en altre
època es cometeren, provocant recels I
males volantats, per fortana van des¬
apareixent. Nostra preccapacló ha estat
restablir l'ordre 1 la pau material, la
confiança de la gent I la tranqaii'iitat
en el carrer, afxi com les possibilitats
de treballar i viare en un ressorgiment
econòmic que estigui a l'alcanç de tots.
Això és el que hem preferit i no la po¬
lítica que es seguí fina el 6 d'octubre de
desordre, de persecacions, de decaï¬
ment 1 de vida atropellada i de roïna
per a (Catalunya.
—Com se 11 preguntés quins projec¬
tes té en relació amb la reobertura del
Parlament, el senyor Pórtela, contestà:
—Són tantes I tantes les coses que hi
ba que fer... Però, cenylni-me a la ma¬
tèria d'Ordre públic, dec dir, que s'han
tapat les vies d'aigua per a acudir als
llocs de perill i evitar els estralls que
per totes parts amenaçava. Respecte al
país, està fort i s'ha vigoritzat el refe¬
rent a Ordre públic. La major part de
lleis complemeniàries de la Consiiiució
estan per fer I els drets i garanties indi¬
viduals no estan encara regalats. Els
abusos, llibertats i excessos que usant
d'ella es cometia són preparatoris de
dictadures sempre i signifiquen la roï¬
na de la democràcia i de les llibertats.
Manifestacions del senyor Lerronx
Abans de sortir de l'Hotel Ritz, els
periodistes tingueren ocasió de parli r
amb el senyor Lerroux i a preguntes
d'aquest contestà que estava molt satli-
fet per la rebuda que se II havia tribu¬
tat. Afegí que thir li fou entregat el dic-
fimen de la Comissió de traspassos I
que anit mateixa portà a la signatura de
la Presidència, els traspassos d'Obres
Públiques que eren l'expressió del ma¬
teix interès de la Qsnerailtaten aquests
serveis; successivament aniré articulant
els demés i els portaré al Consell ja que
la resta dels traspassos deuen esiuditr-
se. De totes maneres com que la Co-
miHló mixta ja ha dictaminat, suposo
qne no hi haurà grans inconvenients.
Se li preguntà si havia rebut cert docu¬
ment de la eoalisió d'Esquerres de Ca¬
tatar ya
—L'he rebut, contestà, i dec dir que
RADIO PHILIPS faci¬
litats de pagament.
comprenc l'inletès de que es vulgui
restablir aquesta normalitat i en aixó no
fan més que veure el nostre propi de¬
sig. Dec dir, que en el pròxim Consell
proposaré l'aixecament de l'estat de
guerra a Catalunya.
— ¿Se celebraran eleccions a Catalu¬
nya ai mateix temps que en la resta de
Espanya?
Marcel·lí Llibre
Immiilorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becàt Oriol, 7 - Telèfon ZOO
les molèsties de la calor. Val a dir, pe
rò, que d'un temps ençà la qualitat de—Està cisr que & hín de celebrar, pe- | representacions teatrals del Bosc esrò no poc precisar it Caialoüya pel rè¬
gim especial a que vostè ai'tudeix, serà
la mateixa data però per descomp'at en
escassa difetència. Naturalment, ni amb
estat de guerra ni amb estat d'alarma
no es poden efectuar eleccions i es pro¬
cura* à que aquests estats d'excepció va¬
gin suprimint se per a que es pegui fer
ia propaganda en tot període elecíoral.
Finalment se M pregunià sobre la for¬
ma com s'exerceix la censura a la prem¬
sa de Catalunya, i contesià que això va
a nexe a l'estat de guerra.
PERFIL
La funció de comiat de Maria Teresa
Planas, ahir al Teatre Bosc obtingué
un èxit ressonant i un triomfpersona-
lisslm de l'excel·lent cantatriu tan ad'
mirada pels mataronins. Abans d'em'
prendre el viatge, mars enllà, per reco-
g....
llir els aplaudiments dels americans, la I que venen a aquella casa, es veuen ben
empresa d'aquest Teatre, atenta a tota 1 sovint canviats.
succeeixen molt agradcblement, prodi
gant nos un seguit d'actuacions força
acceptables, molt més si es té en comp¬
te les perllongades absències d'actua¬
cions teatrals que hem hagut de la¬
mentar tan sovint Per això, quan per
les cantonades apareixen els cartells
anunciadors de funcions com les d'ahir,
l'èxit de públic no és cap sorpresa, si¬
nó que es dóna Ja per descomptat L'ú
nica nota inesperada d'ahir, va ésser la
inauguració de la nova entrada al Tea-
ire, que a dir veritat és una millora
molt important i convenient, que dóna
més caràcter i més to a aqmll popular
teatre.—S.
—Posem al corrent de nostres llegi¬
dors de la liquidació de sillons per a
despatx, menjador, tresillos, conforta¬
bles i senzills, i d'altres. Palau. 15.
En ia processó d'ahir tarda a Sant
Celoni, amb motiu de la festa major de
aquella població, l'Alcalde de Mataró
senyor Pradera fou cordonlsfa fent cos¬
tat al diputat senyor Miracle que porta¬
va el penó. Acompanyaven a l'Alcalde
en la processó els Consellers matarb-
nins senyors Simon, Ximenes, Homs i
Cabot La Banda Municipal de nostra
ciutat amenitzà la processó al·ludida.
—Un escenari de teatre canvia ben
sovint de decorat.
Els aparsdors de la Cartuja de Sevi¬
lla, degut a la ran variació d'articles
oportunitat, ha ofert als mataronins la
ocasió d'acomiadar a l'artista amb un
adeu i a reveure!
El públic respongué de veritat. Ensu¬
mà que podia gaudir d'una bona vetlla¬
da teatral i no s*hi pensà gens a em-
plenar el teatre, sense recordar-se de
Ara mateix els que els visiten queden
emprendats de l'assortit de nines deco¬
ratives, reilo'ges de sobretaula, porla-
relrafi 1 bomboneres de pista marmo-
lint.
Avui l'Alcalde senyor Pradera i els
regidors de les minories de la Ceda 1
PRENEU SEMPRE
Yo^hourf "Danone"
IDEAL PER A LA CURÀ GASTRO-INTESTINÀL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR
E3 POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MUNTELLS - R. nendizàbal, 34
LLETERIA MENÉNDEZ - thurnica, 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pl i Margill, 5
Productes Donone
P. MaraQAll, 1Ô > BARCELONA.
Radical han assistit a la recepció dels
Ajuntaments de Catalunya a honor del
Cap del Govern senyor Lerroux.
A totes les persones a qui pugui in-
leressar es fa avinent que la matrícula
per i'ingrèi a l'Escola i Residència de
infermeres de la Generalitat de Catalu¬
nya, s'obrirà el dit 12 d'aquest mes fins
el 30. El nombre de places és limitat.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 setembre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 5—761'
Temperalura: 27 3 -27 2
All. reduïda: 759 4—758'
Termòmetre sec: 24 6 —23 6
» humil: 22'—22'
Humilal relativa: 79—86
























Estat del cel: CT
Estat de ia mar: 2
L'observador: J. Guardia
COPES per a esport
La casa més asiortlda
Sempre nous models
Preus e's més econòmics
ROURE Rambla 54
De la Societat IRIS (Melclot de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Meldof dê
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda IdeQ a 11 delà nli ldiumenges
t dies festius, de II a I del mati t de û
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibtrtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onus
a una del mati i de dos quarts de O a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 221 Cuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





per l'Aotecla Fabra per coalertoclea teletbal<iaeA
Barcelona
WdO ta?úú
Una nota dels consellers
de Lliga Catalana
EIb consellers de Callara i Obres Pú-
büquei, senyors Daran i Ventosa I Va¬
llès i Pajals, han facili'at als periodistes
ona nota on es fa remarcar la trascen-
dència del traspàs dels serveis d'Obres
Públlqaes, traspàs qae satisfà ona de
tes primeras i fonamentals aspiracions
del Govern de la Oeneralitat.
Expressen també la seva satisfacció
per les conseqüències morals qae re¬
portarà el fet de qae hagin qaedat com¬
pletament desmentides les concepcions
sobre la inatil'lliat de la concòrdia i de
la convivència, l'c&càcia de les qaais ha
restat ara plenament demostrada.
La noia acaba repetint la satisfacció
qae senten amb motiu de l'aprovació
dels traspassos darrerament concedits,
satisfacció que no volen ni poden dei¬
xar de pablicar.
L'estada del Cap del Govern a Bar¬
celona - La recepció dels Ajunta¬
ments de Catalunya a la Genera¬
litat - Manifestacions del senyor
Lerroux
Aquest matí, a les noa, ja han comen¬
çat arribar a la Oeneralitat Ajanta-
raents d'arrea de Catalanya. A les on-
, ■! ,4,1 ■'•nmniTiYst
pilcar la llei amb el màxim rigor ais
qae abasen de la llibertat. Finalment
ha promès ocapar-se de qae la censa¬
ra sigai aplicada amb la màxima bene-
voiença possible.
Atracament |
Aqaesta matinada ans atracadors han ^
entrat a an garatge del carrer de Florí- |
dtblanca, cantonada Calàbria, i s'han
apoderat de 300 pessetes.
Detenció d'un anarquista
A l'exprèi de Va!èacia hi estat detin- ï
gat an anarqaista qae portava 300 \
exemplars del setmanari «Etica», qae ^
estaven destinats a ésser repartits a Bar- [•
celona. \
Qovernador general de Catalanya 1 dels
ministres senyora Rocha, Alzpan, Ca-
sanaeva I Velayos, Consellers de la Ge¬
neralitat I ex-ministres.
Acabada la recepció, qae ha resultat
molt brillant, ei senyor Lerroax ha re¬
bat els periodistes i els ha dit qae esta¬
va molt satisfet de la rebada qae li ha¬
via tributat el poble de Barcelona I de
l'èxit del sea viatge. S'ha referit a les
ptòximes eleccions municipals, les
quals desitjaria qoe es celebressin a Ca¬
talanya ai mateix temps qae altres llocs
de la Penínsala, però si la situació ho
aconsella no hi haurà altre remei que
ajornar-les.
Un periodista li ha preguntat si seria
possible aplicar ela beneficis de la pre¬
só atenuada als detingats pela successos
d'octubre qae han estat condemnats a
més d'an any. El cap del govern ha
contestat que ho dubtava, peiò que de
totes maneres s'interessaria prop del
ministre de Jasiícla per a la pubilcació
del corresponent decret.
Un altre periodista li ha dit que quan
es concedeixi l'amnistia succeirà que
e!s que han estat condemnats a penes
de poc temps hauran estat a la presó el
mateix temps que els qae ho han estat
a penes greus. El senyor Lerroax h\
contestat que la glòria de concedir la
amnistia la reservava al govern que an
d a o altre es formarà de la tendència
dels condemnats.
Pregantai què opinava sobre la cele¬
bració dels actes polítics, ha respost
qae la celebració dels actes de propa¬
ganda política estava en mans de les
autoritats els qaals els autoritzaven o no
«egons creien de justícia; que personal¬
ment era partidari de la màxima iliber-
fat, i de qoe siguin aatori'zats (ots els
actes, que al menys teòricament no són
d^llctius, petó també sóc partidari d'a-
RADIO PHILIPS, la






Ahir es celebrà una Assemblea pro¬
vincial del partit d Unió Republicana.
A la tarda s'inaugurà el domicili so-
rial. presidint l'acle el senyor Martínez
Barrio, el qual pronanclà on discurs |
polfilc. I
Començà justificant una vegada més
la seva separació del partit Radical.
Parlà a continuació del manifest de
les Esquerres i digué qae és un progra¬
ma complert de govern. Negà que exis¬
tissin divergències entre els seus tres
redàcíors. *
S'esforçà per a demostrar les diferèn¬
cies exislents entre radicals i cedistes i
manifestà la seva creença de que la se¬
paració definitiva d aquests dos partits
es produiria amb molia de la revisió
consiilucional.
Manifestà així mateix el senyor Mar¬
tínez Barrio que en les properes elec¬
cions Unió Republicana portaria com
a bandera la revisió constitucional, que
ha de provocar des de la «Gaceta» una
guerra civil.
L'orador va combatre després a l'ac¬
tual ministre de la Guerra senyor Gil
Robles.
Ei senyor Martínez Barrio acabà el
sea discurs defensant a l'expresidcnt
del Consell de Ministres, don Manuel
Aziñe, de la campanya quimérica de
qae és objecte.
3,00 tarda
Al ministeri de Finances
El ministre de Finances en rebre els
periodistes ha dit que no tenia noves
per a comunicar.
El governador del Banc d'Espanya
ha entregat els talons de Bona Or cor¬
responents als estrangers qae encara
no havien estat feís efectius. Això pro¬
va, ha dit, la confiança que mereixen a
l'Estranger.
Manifestacions del senyor Pórtela
Ei ministre de Governació de retorn
del leu viatge a Barcelona ha rebut els
periodistes i s'ha referit a la seva breu |
estada a la capital de Catalunya. i
Ha dit qae en conservaria un record 1
inesborrable. Hi dit que la rebada trl- |
butada al cap del Govern fou indes- I
criptibie.
Després ha donat compte dels actes
celebrats ahir. A Galícia es tingoé de
suspendre an acte per Incomparecèncla
dels oradors. Alià on es prodaexin as-
tridències tindrà cura de la qüestió l'au¬
toritat jadicial. En general en tots els
actes celebrats ahir els oradors es por¬
taren amb gran mesura.
A Uírei es prestà aaxitl facultatiu a
an ferit del pea. Sembla qae la lesió
fou prodoïia en baralla. Sembla, però,
que el fet es conseqüència d'an crim
ocorregut temps enrera. La policia ha
començat les diligències i està sobre la
pista.
Aqaest matí, ha continuat dient el se¬
nyor Pórtela, s'ha prodaïi un atraca¬
ment. Tres dependents de ta plaça de
braas qae portaven el diner recaptat
ahir a aqaella plaça han estat sorpresos
per uns desconeguts que després de
prendre-ios-hi els sacs amb el diner
han fagit amb un taxi. Ets dependenta
s'han negat a donar el número del cot¬
xe en el qual s'han fet escàpols els atra¬
cadors, però davant l'Insistència dels
agents de l'autoritat, els dependents
atracats han donat un número diferent
TolsTresr-Malgrat-hr-manea da cIvlama-L
de ciutadania de que han donat prova
els atracats, ha dit el ministre, la poli¬
cia ha començat els seus treballs dete¬
nint el xòfer del taxi.
Amb motiu de les continuades invi¬
tacions a la violència practicada per
elements feixistes com ocorregué ahir
a Santander, el ministre de la Governa¬
ció ha manifestat que havia ordenat la
clausura de lots els centres feixistes del
Nord.
lucident en un míting esquerrista
En el Ministeri de la Governació ma¬
nifestaren que el comandant de la
guàrdia civil de Cbño ha comunicat
que en la nü del dissabte, en el poble
de Renero es celebrava an míting de
propaganda d'esqaerra repablicana,
aatori zU pel Governador.
Prop de les nou de la nit, tres indi¬
vidus afiliats a «Falange Española»,
anomenats Josep Albó, de dinou anys;
Jesús Enrique, i un altre anomenat En¬
ric Garcia, toia tres de Santander, llan¬
çaren una bomba. Resultaren aquests
tres individus ferits, el darrer gravís¬
sim. Sembla que hi ha més ferits entre
els assistents al míting, perqaè l'explo¬
sió produí enorme alarma i la geni sor¬
tí atropelladament. En el lloc del suc¬
cés es trobà la funda d'an petit punyal.
Després s'ha sabut que en el domicili
d'un metge de la localitat fou curat un
Individu, que sembla es tracta d'an dels
assistents al míiing.
RELLOTGES SUÏSSOS






ROMA, 9.—Segons un telegrama de!
Cairo, de procedència anglesa, la con-
ceció petrolífera assolida per Ricket a
Etiòpia hivia eslat oferta primerament
al senyor Mussolini. Aquest rumor que
no és la primera vegada que circala,
declara l'Agència Stefanl, sembla tenir
el seu origen per la confaaió que es fa
amb fels vells.
Eleccions incidentades
2 morts i nombrosos ferits
VARSÒVIA, 9.—-Les eleccions per a
renovar la Dieta que es celebraren ahir
provocaren varis incidents en el país,
assenyalaní-ae dos morts i nombroses
detencions.
Ets incidents més seriosos ocorre-
gueren en el districte de Skirnlwlce on
un grup nacionalista atacà un coliegi
electoral destraint tot el material. A la
arribada de la policia es canviaren va¬
ria trets resultant un mori i practicant
15 detencions.
A la regió de Poznan han ocorregut
incidents de la mateixa classe resultant
varis ferits. A les regions de les mino¬
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Birceloni, 5 — Girona, 2
Badalona, 1 — Sabadell, 1
Júpiter, 3 — Eapanyoi, 2
La jornada d'ahir donà resallat nor¬
mal. El Júpiter gaanvà a l'Espanyol,
|)erò amb l'eqalp qne (é aval el Clab
de Can Ràbia, alaò no éi cap proesa.
£1 Barcelona gaacyà netament al Gi¬














Martlnenc, 1 — Terrassa, 2
Calella, 0 — Granollers, 0
Horta, 0 — Sant Andrea, 1
Earopa, 2 — Stns, 0
El Terrassa I Sant Andrea s'han res*
cabelai dels resaltats adversos del dla-
menge anterior. El Calella només po-
^aé empatar amb el Granollers I el
Sans va perdre davant l'Earopa, posant




Gimbàstlc, 2 — Gracia, 0
Rens, 3 — Poble Non, 0
Amposta, 1 — Sambolà, 3
Bon debat e! del Gimnàstic, migrat
l'empit del Reas 1 brillant la vlcíòrla
del Sambolà en terreny forasíer.
Segon grap
l'uro, 2 — Vic, 2
Sant Cagat, l — Manresa, 2
Tàrrega, 3 — Mollet, 1
El Manresa ha confirmat qae ha en¬
trat amb bon peu dins el campionat,
l'empat liaro • Vic afavoreix als de la
terra de les llonganisses, i normal l'allre
reialtat.
RADIO PHILIPS, els















lluro, 2 - Vic, 2
Segueix la maia rauxa
de Vlluro
Decididament l'Haro està persegait
per la fatalitat. És proa conegada la
forma en qae ha tlngat d'acadir al cam¬
pionat d'engaany, sense poder millorar
l'onzè representatia, degat a la sliaacló,
tanmateix molt grea, qae està travessant
el Clab 1 qae amenaça converllr-lo no¬
més en ana sombra d'aqael Hlaro te¬
mible 1 floreixent d'altre temps. Doncs
bé: Comença el campionat 1 de bones a
primeres es té d'encarar amb els dos
eqalps més potents det grap, I en ells
ja no pol disposar de tots els elements
de qae disposa, no gaire nombrosos.
A la baixa de Godàs, s'afegiren ahir les
de Terra 1 Amat, per mollas jastlficats.
Es forma l'eqalp de la manera qae es
pot i els seas components a força d'a¬
mor propi 1 entaslasme elogiables arri¬
ben a Imposar-se a l'adversari. Però
aleshores el defensa Borràs es lesiona
sembla an xic seriosament M'Haro es
qaeda amb dea jagadors per tot el res¬
tant de i'encontre,''Iprtvant II de fer-se
amb ana victòria qae tan haarla con-
tribalt a aixecar els ànims decaigáis...
Segaelx, doncs, la mala raaxa de l'iiu-
ro.
« •
Hi hivla interès per a comprovar sl
el Vic era tan temible com deien les
crònlqaes 1 sàbat l'equip qae II tenia
^^Banco Urquáio CatalAii'*
Donltili sodal: Pelai, U-Baneioiia Capital 25.000.008 pessetes Apartat de Cofreos. ii45-Teiètoii 16400
Direccions telesfràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtBominaeió Ca»a Cemtrmi Capfíal
Pies.eBanco Urqaljo» Madrid . . .
«Banco Urqaljo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urqaijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urqaljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gljon . . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona. .
La nostra extensas organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals i








mm DE UTU|: Eitiet a Fiioteu latll, i - imitat, r l - Tetta a.* SI IOS
B1 mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l*Bstablinient bancai l més
antic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, fals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matí 1 de 3.a^S tarda t Dissabtes: de^9 a 1
d'opoaar l'Haro no mancaren els pro-
noattcadors d'una vlc'òrla declarada al
seu favor. El Vic, però, al no defraudà
del tol, tampoc confirmà un gran valer.
Potser no estigué al nivell que acostu¬
ma. Algunes de les figures—velles fi¬
gures — amb que compta gairebé no
donaren fe de vida. Ei més perillós de
l'atac fou Parera per la seva facilitat en
al xat. Els mi jos molt grisos.
L'Haro bregà amb molt d'entusias¬
me, sobre tot abans de la lesió de Bor¬
ràs, 1 després aguantà com pogaé. A la
primera part portà l'inlclaiiva del joc 1
exercí un domini qaelcom persistent.
Individualment cal esmentar ia gran
tasca de Marleges 1 Piferrer, seguits de
Vila, Gregori 1 Palomeres. Garcia alter¬
nà moments d'encert amb altres de gri¬
sos. L'exlrem esquerra a la primera part
campU bé, però després, sense Interior
baixà molt de nivell. Jadlcl 1 Barrachl-
na, discrets. Bé Borràs quin actuà, sl bé
emprant ana duresa de la qual ell fou
la víctima. Florenzi deturà alguns xuts
molt perillosos, però tingué falles de
pronòstic, mostrant molt nervlosisme.
«
« •
Arbitrà el col·legiat senyor Bertran.
En general portà a cap una tasca en¬
certada, evitant que en e) segon temps
el partit prengués un ealre molt peri¬
llós, doncs en algun moment de i'en-
conire feu aparició un joc dur en ex¬
cès.
A poc d'Inlclat el joc l'Haro dominà,
però aquest domini no donà resultat
positiu, degut a poca decisió en el xat.
Malgrat això uns xata dc Palomeres 1
Garcia molt bé podien haver estat gols.
En una còrner Parera marcà el primer
gol del Vic 1 a la poca estona una ja- |
gada de cobdícia de Garcia aprofitant
el fall d'un defensa, donà l'empat a i'I-
luro, 1 gairebé lot seguit Palomeres fa¬
llà un xut, però Palou es feu amb la
pilota 1 afasellà el segon gol local. Bar-
rachlna va perdre una ocasió claríssl-
ma per a marcar 1 després una «carí¬
cia» de Buj deixà a Borràs fora de com¬
bat.
A la segona part Piferrer passà a la
defenia i Barracbina de mig, 1 ia da¬
vantera llurenca qaedà tmb quatre ja¬
gadors. L'Huro, però, es defensà amb
energia. En una jugada desgraciada en¬
tre Fiorenzi, Mariages 1 algun altre, el
Vic empatà per mitjà de Parera. Ei Vic
tlngaé algunes bones ocasiona per a
marcar 1 en una d'ells no assolí gol per
miracle. Una fallada Incomprensible de
Fiorenza prodaí un gol qae foa
lat per orsal.
Eia eqalps foren els següents:
Vic: Baidrlch, Piera, Botella, CnroV
Recasens, Josa, Losada, Parera, Garro¬
ta, Boj 1 Toll.
Haro: Fiorenza, Borràs, Vila, Jadicir
Marleges, Piferrer, Gregori, Palomerea
Garcia, Barracbina 1 Palou.






Dimarts: Sant Nicolau de Toleníí, cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a .Sant Josep, en
sufragi d'Anna Rovira. Tots els dies, i
dos quarts de 7, exposició de Nostra¬
mo; a les Q, missa solemne de Quaran¬
ta Hores. Vespre, a dos quarts de 8, trl-
sagi, cant de completes per la Comanl-
tat 1 el poble, benedicció 1 reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mttja
hora, des de les 5'30 a les Q; l'última, a
les 11. Al malf, a lesò'SO, trlsagl; a les
7, meditació; a les 9, missa conventoaL
cantada.
Demà, a les 8. Trelzs dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (XI).
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots eii dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Darant la primera, medltadó.
Demà, a dos quarts de 9, exerdcf
dels Tre^z: dimarts a honor de Sant
Antoni de Pàdua (IV).
Església de Santa Anna de PP. ES"
co/qpfs.—Demà, misses cada mitja hora
des de dos quarts de 6 fins a dos quarts
de 9. A les 6, dos quarts de 7 1 7, mis¬
ses en sufragi de i'ànlma de! Rnd. Mn.
Francesc Comas (a. C. s.), a i'altar de la
Mare de Déu de Montserrat.
Tarda, a tres quarts de 7, continuarà
la Novena a la Mare de Déu de Mont¬
serrat.





pissarrins, guixos, llapis, afí-
lallapis, gomes, mànecs, jxu-




Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APSRSONNS DB PARIS
MATARÓ BARCELOltA
Saat Agnatí, 55 i- rovença, 185, l.er, t.'-cairt Arlbt^ i Uaivorallai
Dlmecraa, dc 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 D«4 a ? tama
TELEFON 7Ub4
6 DURI DE MATARÓ
NUVIS
Foíografia Estapc
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 36f
ATENCIÓ!
(nan va^l a Barcelona
taci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-1',
a preus, com sempre, els més convenients
CafO-Bar-Resfaurani
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,







Mataró I la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Travant de l'Estació - Telèfon 72
Casa Comercial ! Gran i bonica habitacié
h
d'Aqaeets, cecesiilt mig moBBO de 12 a | pròpia pera dormitori, o aormitori t
14 anys qne sàpiga Uegfr i escriare, i despafx. Pant cèntric






Compra-venda de finqaes, rústegaes
i arbanes, establiments mercantils, iiai-
tres operacions similars, relacionad»
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 as bastarà
per posar-vos en contacte amb eü, o bé
de 12 i 2 o de 7 R 8 al carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre ii trobarea.
Tinc en venda ana gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigaes de
qneviares i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a prea de ganga.
Cares en venda a Mataró: 2 Santiago
Rastñoi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermi Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar- ^
gûelies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, l ¡
Wifredo, 2 Isern, 1 Sania Teresa, 2 î
Montserrat, 2 Sint Joaqaim, 1 Goba, 3
France&c Macla, 2 Mercè, 1 clan en mà |
Poble Sec i altres més a molt bon preo
i molies d'elles claa en mà. I
Una oportanitai: 4 cases en venda ai |
carrer de Moniierrat, números 25, 27, |
29 I 31. !
i
Una aiira oportaniiaf: Per abseniar-
se per raons de salat es ven botiga de
qaeviares davant el merca*, a prca de
gtnga.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums do (¡ue es compon un exemplar del
■10Uii Oi !
(Bailty- Balllière —Riera)
Comerç, Indústria, Professions, eta.
d'Espanya i Possessions
Un*s 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment^
anuncïi en aquest Anuari f
Anuarios Bailly-Bailiière y Riera Reunidos, S.A.




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA i CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con¬
servació —
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
